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Anulu Vlî. — I M 30. 
'omana : Do>i 
Pesta, domineca in 9,21 apriliu, 1872. 
K M de doue ori in septe ylîl-a si Do 
mitiec'a ; éra candu va pretinde -Hn^ortanti'a 
niiiterieloru, va esi de trei séu de,patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de jtrenumeratiune. 
p.ntru Aultr i . : 
pe anu, fritregu . . . . . . 8 fl. v. a 
., diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
,, jmtrariu % fl 
p.ntru Romani', ti t t rain. tata : 
pe anu intregu 12 fl. v. a 
,, diumetate de ana . . . . 6 il. v. a, 
ALBINA m 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. coreipun-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
Stat ionsgnsse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespoodintieie, ce priveaou Redactiunea, 
adminÍ8tratiunea séu speditur'a ; câte vor ii 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publică. 
-+©O0f-
Pentru annncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privata — seorespunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se faca ca pretîa scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Scire electrica. 
Neoplanta, 19 aprile. 
Redact.iunei „A 1 b i n a" in Pesta. 
ConferiniVa serbesca de la 
Beeicarechiulu mare nu s'a ama-
na fu ci la fota intemplarea se na 
tiené in Dumineca Ftoriiloru, 
9 2t aprile. Acesta spre orien­
tare. Milet iciu. 
Clubulu deputatiloru romani 
natiunali de lu Diet'a uugurésca ce 
tocmai se închise, mai nainte de a 
paraşi membrii sei Pesta, intrunindu-
se astadi in siedinti'a finale, a aflatu 
de ne-aperata trebuintia a convoca 
si deci prin aces ta — urmandu ace­
stei im perit )so necesitaţi, convoca o 
adunare politica-natiunale a tuturoru 
Rotnaniloru cari se interesédia de 
caus'a nóstra natiunale si de modu­
rile si medilócele spriginirei si inna-
intarei ei pre caile peimise de lege. 
Scopulu anumitu alu acestei 
adunări este: 
1. Pentru de a se delibera 
si mediloci co'ntielegere a supr'a 
programei natiunale. 
2. Pentru de a combina si a 
pune la cale cele mai corespun-
4ietórie medilóce in urmntiV 
alegeriloru ce ni stau nainte, in­
tru interesuiu caiísei natiunali. 
Sunt asié-dara poftiţi si rogati 
toti domnii intieliginti romani natiu­
nali de prin tote părţile locuite de 
romani, asemenea sunt provocate cu 
onóre tote Societăţile, Reuniunile 
si veri -ce coi'poraţiuni natiuna­
le orgailisäte, ca — prin delegaţi 
din sinulu loru formalminte impo-
teriti spre acést'a, sè se infacisiedie 
si sè participe la acésta adunare g e ­
nerale. 
Diu'a aduiiarei, luandu in con-
sideratiune împrejurările essistinti. 
s'a defiptu pe joi dupa domiuec'a 
Tomei, adeca in 9 maiu stilulu nou. 
Loculu — asemenea dupa im-
pregiurari — s'a alesu in Aradulu-
veclliu, unde domnii ce se vor in-
facisiá, vor primi inviatiunile nece-
sarie la Institutulu clericalu. 
Pana la tienerea acestei adunări 
natiunale, dd. alegetori romani sunt 
reflectaţi si rogati, intru interesulu 
causei si onórei natiunale, a se feri 
de veri -ce ingagiaminte parteculari 
cu care-va partita străina séu care­
va candidatu strainu programului 
natiunalu. In g e n e r a l a se provoca 
toti Romanii buni, si specialu fie-care 
barbatu nat iunalu de spiritu si ini­
ma, a privighiá cu ne-adormire, ca 
in mediloculu agitatiuniloru electo­
rali ce s'au pornitu din tote părţile 
străine, dreptulu si interesulu nostru 
comunu natiunale se nu sufere scă­
dere ! 
Pesta, in 4 / 1 6 aprile 1 8 7 2 . 
Antoniu Mocioni, m. p. 
presiedintele Clubului deputatiloru romani 
natiunali. 
Pesta, in 20 apr i le n. 1 8 / 2 . 
De comunu se scie, cà par t id ' a gu ­
vernementa le d ispune de nenuinera te 
medilóce p e n t r u asecurar^a victoriei la 
viitóriele alegeri de ablegati , cu tote ace­
ste vedemu cà cele mai principal i orga­
ne guvernementa l i ca „Pesti Napló" si 
„Reform", to tdeuna sunt cupr inse de ni­
sce spasmuri grozave, de câte ori mimai 
vedu vre unu pasiu mai semnificativu 
alu opuset iunei care t i nde la vre-o soli­
dar i ta te comuna a tu tu ro ru nuanseloru 
opositiunali in contra omnipotent ie i gu ­
vernementali . 
Aceste spasmuri ale guvernementa -
liloru a tunc i sunt mai teribili , candu 
vedu cà opositiunei magia re i succede a 
face vre-o p ropaganda cu succesu in con-
t ingentu lu nat iunal i ta t i loru, va sè dica 
candu opositiunalii magiar i facu pasiu 
de înfrăţire si contielegere cu nat iunal i -
tat i le nemagiare . 
Asie „Pesti Napló" de ieri in t r 'unu 
specialu ar t ic lu de fondu isi versa veni-
n u l u seu a supr ' a lui Lad. Tisza, carele 
a convocatu p re tot i opositiunalii magia­
ri, romani si germani la o conferintia 
t ienenda in Muresiu-Osiorheiu, — din 
care causa amin t i tu lu o rganu guverne-
menta le lui L. Tisza i face aspre impu­
tări , pen t ru cà se aliédia 6u nat iunal i ta-
t i le si a nume cu romanii , mai alesu cu 
romanii din Transilvania, de óre ce acé­
st 'a e crim'a cea mai mare con t ra ele­
mentu lu i magiaru din acésta t iéra, unde 
abia se póté sustiené intiel§ginti 'a s i i ^ v 
A ^ „ . G Ï—.£r ţ «laeveratli l a o t b n
 ( 
ai tierei, facia eu lips'a de cul tura si po-
sesiune a romani loru e tc . etc . j 
Betranulu o rganu guvernementa le 
vrendu sè dee lect iune oposi t iunalului , 
Lad. Tisza, acést 'a pa re c 'ar face-o din
 ( 
motivulu cà densulu isi t e m e elementulu 
magîaru din Transi lvania facia cu ele-
mentele e terogene ce-lu amen in t i a ; acé-
s ta temere insa e numai o afecţiune a 
vulpei bet rane, pr in carevoiésce sô 'mas -
chedie — temerea sa cea adevera ta , a-
deca aceea : ca nu cumva nat iunal i ta t i le 
nemagia re pres te to tu sè devina la con-
sciiti'a loru si dandu man 'a cil ojiosi-
t iunea mágiá ra — sè t rán tésca t ó t a dm-
nipotent i 'a guvernemental i loru la vi i tó-
riele alegeri , si asié to tu de oda ta se hi-
micésca pen t ru to tu deuna si monBtruo-
sulu sistemu alu dualismului, de la care 
depinde t ó t a fericirea si essistinti 'ä eli-
cei esist inte ac tua lmin te la potere , — si 
care este isvorulu celu da t a to r iu de vié-
tia alu tu tu roru — mameluci loru si sa-
te l i t i loru guvernementa l i . — Hinc illae 
lacr imae ! 
Si in t r ' adeveru , déca vomu cugeta 
la aceea, cà — precum de comunu se 
scie — in cercuri le electorali unde na-
ţ iunea magia ra e compacta séu iri maio-
r i t a t e p répondéran te , ca la Debreţ in, 
Ciongrad, Czegléd etc. de regula se alegu" 
to tu depu ta ţ i oposit iunali , éra guverne­
mental i i cei mai mameluci de comùnu se 
ivescu din cont ingentu lu nat iunal i ta t i loru 
— nemagiare , a tunci lá tó tá in templa rea 
! t r ebue sè ni facemu óresi-care mus t ra re , 
càci omenii noştri, cei ce se ingagédia 
guvernulu i actuale nu vedu, séu n u vréu 
sè constate acelu adeveru mai lumina tu 
ca lumin'a sórelui, cumca — de la noi, 
de la tar i 'a carapteru lu i nostru dep inde 
esistinti 'a séu neesistinti 'a s is temului ac ­
tuale, care — apésa si — ni stórce m e ­
reu to te poteri le de viétia, — o firma 
resolut iune pen t ru de-a desvoltá cuve-
nit 'a energia cu abnegat iune , e de ajunsu, 
pent ru ca sè cada cu fruntea ruş ina ta 
odiosulu dual îsmu de pe piedestalulu 
prest igiului seu de pana acumu . . . . . . 
Aceste le-a prevediutu be t ranulu 
organu guvernementa le „Pesti Nap ló , " 
candu s'a pusu ca sè dee lect iune aspra 
oposit iunalului magiaru, p re carele a 
voitu se-lu amagésca cu afectarea dorerei 
na t iunal i , vediendu per ic l i ta ta suprema-
t i 'a măies t r i ta a elementului magiaru, — 
pe candu elu p ré bine scie, cà din p a r ­
tea romani loru transilvăneni mai alesu, 
n 'are ce se teme na ţ iunea magiara . 
Din Transi lvania pr imimu o scire 
in teresante , cu tote cà inca n 'avemu in-
formatiuni posit ive in privinti 'a acést 'a, 
speràmu inse cà in curendu vomu fi sa­
tisfăcuţi pe deplinu. Si pana candu vom 
fi in sfare sè comunicamu vre-p. descriere 
mai esacta, amint imu numai atât 'a , cà in 
13 1. c. s'a t i enu tu in Fagaras iu o confe-
r int ia sub conducerea veteranului si es-
per tu lu i b a r b a t u de s t a tu alu Transilva-
niei e rudi tu lu Georgiu Baritiu. — La 
acésta conferintia se dice cà a par tec i -
pa tu mai t ó t a int ieleginti 'a din Tiér'a Ol-
tului , fiindu de facia Antonelli , Romanu, 
Puscar iu si a l t i ba rba t i de repu ta t iune 
publica. Scopulu pr incipalu a lu acestei 
în t runi r i sè fia fostu efeptuirea unei bune 
intielegeri i n t r e asié numiţi i activişti si 
passivisti, pen t ru de-a p rocède intr 'o sin-
g u r a d i rep t iune cu ocasiunea alegeri loru 
de ablegat i , ceea ce se dice cà a r fi'si 
succesu, — ascepţamu insa ca sè vedemu 
decisiunile acestei conferintie, si a tunc i 
ni vomu esprimá si noi opiniunea nóstra. 
reu, pen t ru cà intieleginti 'a nós t ra e a t â t u 
de nepasatór ia facia cu diaristic 'a romana-
na t iuna le , cà asemene sciri impor­
tan te mai to tdeun 'a debue sè le aflàmu prin 
audiu, séu pr in organele s t ră ine chiar, 
ér la noi n u m a i in t r 'unu t a rd iu de como­
d i ta te vedemu cà se publ ica vre-o de­
scriere relat iva la nisce evenimente, cari 
adeseori au incëputu a se dá deja ui tare i . 
Proteste le cele energice ale comu-
neloru serbesci din Banatu si Bacica 
cont ra convocarei unui congresu ad hoc 
p e n t r u a legerea pa t r ia rchulu i serbescu 
d u p a cum vóiá diu ministru-pregiedinte 
contele Lónyay, probabi lminte au avutu 
efeptulu dori tu, de óre ce se dice cà acu­
ma capulu guvern iu lu i mag ia ru a r fi 
pares i tu acés ta ideia si a r fl incl inatu sè 
se invoiésca la convocarea unui congresu 
conformu s ta tu te loru si dorint ieloru ser-
bi loru. 
Fra ţ i i şerbi spéra cà aces tu c o n - . 
gresu la tó ta in templarea se va în t runi { 
pe tómna, — a nume díuariului „Z^asta-
w a " i-so telegrafédia din Panc iova cu 
data d in 151. c. cumca comandante le regi­
men tu lu i de acolo a r fi p r imi tu ordina-
t iune guvernia le in pr ivint i 'a conchia-
mandulu i congresu. Congresulu se va 
convoca pe diu'a de 27 augus tu a. c. — 
In fine se notifica cà la aceatu congresu 
va asista si u n u comisariu regescu (!), 
p r in care disposi t iune serbii pe semne 
nu vor fi p ré mul t iamit i , din cont ra acé­
st 'a probalminte va sterni o neplăcere 
cam generale. — Ori cum, luc ru lu pr in­
cipale este, cà serbii vor dobândi con­
gresulu loru nat iunale-bisericescu, cele 
lal te sunt lucruri secundarie, cari usioru 
se po tu t rece cu vederea p e n t r u ca sè 
nu se sacrifice esinti 'a p e n t r u forma. 
Fraţ i i şerbi credemu cà vor scí aflá ca­
lea cea mai b u n a si mai s igura pen t ru 
a-ii conduce la t ient 'a dor int ie loru si 
aspirat iuni loru loru na t iunal i . 
Din s t ra ineta te n 'avemu mul te de 
insemnatu; sistarea siedmtieloru par la-
mentarie din caus'a serbatori loru au p ro -
dusu unu silentiu, care numai arareori 
se con turba de vre-unu incidinte neas-
ceptatu . Asie vedemu cà in Franc ia de 
candu s'au sistatu siedintiele adunare i 
nat iunal i de la Versailles, abea şe mai in-
templa ceva ce a r a t r age a tenţ iunea pu­
blica. Thiers isi pe t rece t impulu in Par is 
dandu audient ie nenumera te si a ran-
giandu sera te strălucite pen t ru lumea di­
plomatica ; pre to t indene pace si o rd ine ,— 
numai candu si candu se aude c â t e - o 
scire lugubra despre intr igele pre tenden-
t i loru de t ronn, si mai cu deosebire de­
spre urdi rea p lanur i loru temerar ie ale 
bonapar t is t i loru pent ru res tu rnarea gu ­
vernului ac tua lu , — insa nime nu mai 
da vre-o ponderosi ta te acestoru sciri t en-
dentióse. 
Intr 'aceste diar is t ic 'a cea înda t ina ta 
de a t r a t t á pubUculu .seu totu. cu sciri 
interesante, pe semne ne mai p o t e n d u 
suferi s ter i l i tatea t impulu i pres in te , se 
pune si fabrica ea sciri flagrante, pen t ru 
d'a deş tep ta curiositatea publicului seu 
ce t i to r iuş i a a t r age a ten ţ iunea publ ica a 
supra loru. 
Asie de câte-va dile me reu se afir­
m a si se desminte câ re la t iuni le i n t r e 
Francia si Germania a r fi cu to tu lu p r é 
incordate , de óre ce guvern iu lu marelui 
imperiu ge rmanu a r fi p ro te s t a t a tu con­
t ra inarmari loru colpssali ce se in templa 
in Francia , cu tote cà presiedintele re ­
publ icei pr in o n o t a c i rculare adresa ta 
I c ^ î e ^ à r m O T Ï ' sunF"ii[sce "tu^LSS^Sè 
p r é legi t ime si necesaria pen t ru organi-
sarea a rmate i francese, carea in u r m a r e a 
desastreloru ce a suferitu in ul t imulu 
resbelu , a re necesi ta te de o reorganisare 
p r é radicale si corespundietor ie receţ in-
tieloru pen t ru de a po té deveni la s ta rea 
aceea ca sè póta sustiené demnita tea 
Franciéi si sè-i asecure pacea in te rna si 
esterna, — diu Bismark inse sè fia fostu 
pré puc inu mul t iami tu eu acésta dachia-
ra t iune a lui Thiers, si de aceea mai ieri 
— alalta-ieri se afirma cu posi t ivi tate cà 
guverniu lu Germaniei a r fi pre t insu ca 
presiedintele republ icei francese sè incépa 
n u m a i de câ tu cu r educe rea a rmate i sale, 
la din cont ra va, reo cupá depar tamente le 
evacua te . 
Díariuiu „Dai ly , .Telegraph" si al te 
diarie anglese a u mersu si mai depar te , 
anunc iandu c u m c a principele de Bismark 
ar fi t r amisu chiar unu u l t ima tu guver ­
niului de la Versailles. 
Acésta scire a diarist icei anglese a 
da tu ansa pen t ru a se face o in terpela-
t iune in pa r l amentu lu Angliei, cumca 
adevera tu e cà guverniulu imperiului 
ge rmanu ar fi t ramisu unu ul t imatu la 
Versai l les? la care Gladstone a r e s puns u , 
cà guvern iu lu in pr iv int i ' a acést 'a n ' a 
p r imi tu nici o insciintiare séu vre-o in­
forma t iune. • ' 
Noi inca acestei sciri, nu-i dàmu v re 
u n u crediementu, de óre ce ni pa re p r é 
esagerata, inse cumca relat iuni le i n t r e 
Franc ia si Germania de unu t impu in 
cóce to tu mai mul tu se incórda si cà gu­
verniulu ge rmanu nu privesce cu ochi 
amicabili reorganisarea a rma te i francese, 
despre acést 'a nu ne indoimu neci ch iar 
unu momentu . 
O vóce in pragulu sinodului 
eparchialu. 
Aradu, 4 apriliu v. 1872. 
De la păşirea iu viétia a atat. noatru or­
ganicu dóra riici o ceatiune atâtu de ponderóaa 
si salutari» in interesulu clerului nostru romanu 
nu se pot íi infatiosiá sub decuraulu a loru doue 
sinode eparchiale tienute pan'aci, ca si elabora-
tulu in privinti'a emanoiparei oierului, ce dejá 
a foatu pusu pe tapetu, dar fora sè se fia desba-
tutu in sinodulu eparchialu din anulu trecutu. 
Si chiar din acestu motivu, fiindu-cà de la des-
1
 ;erea presiflte a emancipării clerului va sè 
me vütoriulu lui, speru a nu face lucru 
prisosu, déca antecipandu câte-va cuvinte 
u vorbi pe scurtu la ea. 
Clerulu si in genere mirenii sunt aceia, 
i fora deosebire de perséne si ranguri sunt 
- amati sè supraveghiedie biseric'a precum in 
•*.:• cerile ei interne asia si in cele esterne, cu 
•I a cuventu in cele ce se tienu de ea, a decide. 
. ca intr'acestia nu este unu cugetu, o semtire, 
se dica nu este solidaritate pentru atuve 
pu séu intentiune, in astfeliu de casu, tote 
I opunerile trebue sè remana fora nici unu re-
tatu bunu, si caus'a loru comuna merge spre 
na. Asia sl in cestiunea planului de organi-
e, déoa nu va fi o consimţire buna, unu stu-
, rationalu, ci din contra de o calitate ca 
..«raţiunile svatosului de la „Patria," atunci 
;óta intemplarea nu o stare mai buna, ci mai 
, din ce este va se deviia pentru clerulu no-
• u romanu. 
Scimu insa, cà fora buna stare materiala 
numai la preotu, dar ia veri si cine, nu se 
•.
 RB inchipui progresu. Déca dara voimu ca sè 
;
 igresamu, déca voimu ca sè taiàmu crengile 
; e vechie, ce sunt de taiatu de pe trupina in 
mavér'«i vieţii sale ; si déca voimu ca in lo­
culu acelor'a sè incoltiésca alte crengi mai noue 
si mai tenere, atunci nu ni pote fi alt'a devis'a in 
primavér'a autonomiei nostre bisericesci do 
câtu : progresu in causele nóstre bisericesci si 
staverire câtu mai buna si cuviintiósa pentru 
viitorulu clerului romanu ! 
De candu s'a pusu pe tapetu cestiunea 
acést'a vitale, internulu fiesce carui pastoriu su-
fletescu este sguduitu de ea ; nici unulu nu pri-
ve8ce eu asigurantia catra acést'a, ci tóta tréb'a 
i apare do unu atare fenomenu ce te insiéla in 
intunereculu nopţii, este in dubiu: cà óre ace-
s'a séu bine séu reu va produce; insa de acé­
sta din urma mai curendu 'si-aduce a minte ve-
diendu unele si altele opiniuni d'ale Patriei — 
carea firesce nu din boldulu seu curatu romane-
scu a indresnitti a opiniuná uncie păreri nerea-
lisabile referitórie la acestu obieptu ce ni stà la 
„ _ J : — n ni M I M A I _ RTI'RI NO NI IL I N S T Í N C L U , Ça 
se-lu véda si de aci namfe pre bietutu preotu 
romanu a tiené de cornele plugului, a lucrá cu 
sép'a, cu furc'a si altele de pan' acl. Spcru inBa 
eu ajutoriulu lui Ddieu cà dintre cele semenate 
de „Patria" intieleptii sinodului nu vor plivi, 
cu atâtu mai pucinu secera. Acést'a a fostu si 
este dorinti'a unora, dar' nu lese bunulu Ddieu 
oà sè li se realisedie ! — 
Nu voiescu sè me estindu si mai de parte 
in meritulu cestiunei succeptate ; insa in numele 
sântei nóstre cause mi tienu de detorintia ca sè 
mai re8picu cuvintele aceste: privésca fie care 
sufletu de romanu eu siemtiu curatu, ou inima 
liniscita, cu eugetu sanetosu a supr'a pusetiun^I 
presinte a clerului rom. si dupa ce se va con­
vinge despre aceea, fora nici o linguşire sè dica: 
subsistinti'a clerului nostru trebue inbunatatita, 
trebue scósa din miser abilitate a presinta la o 
viétia mai nóua, ca prin urmarea acesteia clerulu 
se póta deveni la stadiulu acel'a, candu se-si 
póta estinde activitatea sa cu perseverantia ca­
tra cele ce se recere de la densulu. 
Aceste ni stau dara in pragulu sinodului 
presinte. Ce ni pote fi dara aci alta dorinti'a de 
câtu a eschiamá : emanoiparea si érasi emanci­
parea clerului ! decâtu a ne adresa cu devoţiune 
catra cei ce vor luá parte la desbaterea acestei 
cestiuni importante dicendu-li : lucraţi cu con-
sciintiositate, cu privire la pusetiunea viitória a 
clerului, prefacendu-ve in apostolii cei adeverati 
reboni ficandu starea preotimei, ca apoi dupa o 
restaurare mai viua sè incépa cu o mai mare 
voia si piacere a vesti de pre amvomu cuven­
tulu lui Ddieu, si in fine se póta inaintá pe te­
renulu progresului, alu culturei nóstre na­
tiunali. 
Desbate-ti dara in numele domnului ces­
tiunea acést'a ponderósa proportiunatu recerin-
tiei si chiamarii preotiesci, ca apoi : „se se no­
vo iésca a padi unimea spiritului intru legatur'a 
pacei ; sè fia următorii lui Ddieu, ca nisce fii 
iubiţi sè nu se lase a se amăgi cu faptele cele fora 
de roda ale intunereoului, ci mai vertosu se le 
defaime, si sè pricépa, care este voi'a lui Ddieu ; 
sè fia pătrunşi de aceea, cà trupurile loru sunt 
maduhrile lui Christosu, si Biseric'a sântului 
spiritu, oarele locuiesoe in ei." I. Cor. VI., 
15,19. En iu. 
Hatiegu, in 4/16 martie. 
(Fondulu scolasticu si scólele poporale in 
desfiintiatulu regimentu romanu I. de granitia.) 
—Sub acestu titlu a ap ;rutu in „Gazet'a Tran-
silv." din lun'a lui decembre a. tr. in nr. 97 si 
98 o corespundintia, ce porta subscrierea : 
„Mai mulţi foşti grăniceri romani din opidulu 
Hatiegu." 
Corespundinti'a menţionata luan du-si ans'a 
din unu art. esitu in nrulu 95 a pretiuitului 
diuariu „Albina" intitulaţii: „Cestiunea scóle­
loru din desfiintiatulu regimentu I. rom. de 
fronteria alu fondului de monturu acu scola­
sticii," incusa cu multa asprime pe foştii grani-
tieri gr. or. din Hatiegu — in cele ce privescu 
causele şcolari da ad , de si in amintitulu art. d n 
„Albina" nu s'a facutu nici o amintiră despre 
cestiunea scólei din Hatiegu, nici s'a atinsu prin 
vre-uuu cuventu portăreii gr. catoliciloru de 
aci. Dar candu omulu are pofta do isbanda si 
d'a incrimina pe cineva., — ans'a o afla forte 
usioru. Din coresp. „Gaz. trans." din inculpări­
le ce ni se facu nóa gr. otientaliloru de aici, se 
pote pricepe forte usioru, cà aci trebue sè esi­
ste in privinti'a scólei amintite unele ne'ntiele-
geri de natur'a cea mai odiósa a confesionalis-
mului . Da, — dorere — asié este. Spre lămu­
rirea adeverului subscrisulu comitetu parochi­
alu se vede necesitatu a enará aci unele din 
celo referitórie h caus'a acestei scoli. 
Desfiintiandu-se graniti'a militară la an. 
1851, s'a aflatu in Hatiegu in serviciu 166 
grăniceri gr. orientali si abia 36 gr. catol. ér 
dupa numerulu sufleteloru 530 gr. orient, si 
129 gr. catolici. Apoi acésta minoritate a fra-
tiloru gr. catol. dupa ce prin ajutoriulu si fa-
vorulu deosebitu alu domniloru din fruntea 
comitetului administrativu pentru fondulu sco­
lasticu din Sibiiu, se bucura astadi si se impar-
tasiescu numai densii senguri de intrég'a 
subventiune din fondulu de monturu respective 
scolasticu, — pentru scol'a loru, esoperandu pen 
tru acea seóia sl partea nóstra intréga, apoi éta 
totu domnialoru, — acésta minoritate, ni mai 
plesnescu inca si in publicitate in „Graz trans" 
escamotandu si mistificandu totu lucrulu. 
Noi n'am fi doritu a face obiectu de pu­
blicitate din cestiunea scólei nóstre, câci noi 
inca totu mai avemu sperantie cà dóra caus'a 
acestei scoli se va complaná si se va des-
grabitu intr'adinsu eu respunsulu la incul­
pările corespr.ndintieloru „Graz, trans." redicate 
fora causa fondata contra nóstra, ba am fi ig-
noratu totu lucrulu, daca aceia nu ne incrimi­
nau in faci'a publicului pana si cu acea incusa 
nedrépta, cumca comitetulu nostru parochialu si 
«col. respeptive efori'a ~ primindu o suma 
de 700 fl. v. a. din fondulu scolasticu n'ar fi 
depusu nimenui ratiotiniulu 
E de prisosu ca se mai amintimu acl de-
despre suferintiele romaniloru gr. orientali din 
Transilvania, ajungă atât'a, ca aceste suferintje 
s'au descarcatu cu o nespusa vechementia a 
supr'a nóstra a fostiloru grăniceri gr. orient, din 
Hatiegu. Persecutiunile contra nóstra decur­
seră acl cu putiena întrerupere pana la anulu 
epocalu 1848, in câtu abia cu 17 ani mai nain­
te de acelu anu, biseric'a nóstra ni se închisa 
— fora a ni fi permisu a intra in trensa timpu 
indelungatu spre a ne inchina si adora pe 
acel'a, carele ne-a creatu; ér preotiloru nostri 
— alungaţi de la vetrele si familiele loru, nu li 
fù iertata multu timpu a locui in acestu opidu, 
in medilooulu poporeniloru-loru. 
La an. 1851, pe candu adecă încetaseră 
persecutiunile bisericei nóstre, sadesfiintià gra-
niti'a militară, dar éta acl la noi in scurtu timpu 
se ivesce o cestiune noua, nenorocita, cestiunea 
scólei graniceresei, asié numita „erariula tri­
viala," si acést'a ni fù apoi dé ajunsu spre a ni 
conturba liniscea si pacea. 
La an. 1858, scólele din desfiintiatulu 
regimentu rom. I. prin ordinatiunea locotiintiei 
de atunci din 2 juniu nr. 7298/1161 s'au con-
crediutu inspectiunei ordinariateloru respective, 
cu adausulu, ca in comunele mestecate, scól'a 
sè pói te caracterulu confesiunei maioritatii. 
Dintre cele trei scoli triviale despre cari 
amintescu corespondintii „Gazetei," adecă din 
Orlath, Vaida-rece si Hatiegu, cele dóua d'anteiii 
au devenitu sub inspectiunea gr. catoliciloru; 
ér la scol'a a treia d'aci din Hatiegu, noi gr. 
orientalii cari formarnu o maioritate preponde-
ranta facia cu numerulu celu micu alu gr. cato­
liciloru, amu facutu just'a pretensiune, care pre-
tensiune asié credemu, cà a fostu pe câtu de 
modesta, pe atât'a si de drépta, — fora a cugeta 
la obstacurile cele neaşteptate ce ni urmară mai 
tardiu. 
In primavér'a anului 1861, pensionandu 
se fostulu docinte de mai nainte aci, scól'a ces-
tiunata a devenitu in posesiunea NÓSTTA, inlo 
cuindu-se cu docinte gr. orientalu, carele erá 
subventionatu din fondulu aeié numitu de pro­
vente, — càci din fondülu celu însemnaţii — de 
monturu — acù scolasticu, pe atunci nu se sub-
venţiona nici o 3cóla. 
Scól'a nóstra se afla acù in ordine buna, 
aveamu sl anii si alţii linisce sl pace, candu 
apoi la an. 1864 ne desceptaramu de odată ca 
din bunu seninu cu o ordinatiune a guvernului 
de atunci, ce porta datulu din 30 augustu nr. 
24552, subscrisu de vicepresiedintele de atunci 
L. Popu, prin care ordinatiune arbitraria de si 
nu se potù aduce decisiune meritoria, totuşi 
docintele nostiu s'a dostituitu numai pentru 
cuventulu, càci acel'a apartienea de relig. gr. 
orientala, spre a se înlocui cu docinte gr. cato-
licu. Ce orá dara aci de facutu ? de câtu ca noi 
foştii grăniceri orientali ne rogaramu de repe­
tite ori de acelaşi guvernu, ca sè nu grabésca 
cu punerea in lucrare a acelei décision ;, ba amu 
trimisu sl deputatiuni pe la Sibiiu, cercandu 
tote câte ni a statu in potintia, numai ca dóra 
sè potemu îndupleca inimile celoru ce ni-au 
adusu pe capu o decisiune atâtu de asupritória, 
dar resultatulu la tote aceste a fostu : cà docin­
tele nostru gr. orientalu s'a scosu afora din seóla 
prin gendarmi, si in loculu acestuia s'a intro­
duşi! docintele. gr. catol. cu forti'a. O scena 
destulu de trista, ce n'ar fi trabuitu sè se in-
temple intre noi romanii de unu sânge, o scena 
condemnavera, pe carea nu o va poté aproba 
vre o data unu oaiu de omenia cu simtiu cres-
tinescu. 
Indignaţi dara pana la adenculu sufletului 
pentru acésta procedura tirana, pătrunşi despre 
dreptatea causei nóstre,ne vediuramu constrinsi 
a recurge la locurile competinte contra acestei 
asupriri, si dupa repetitele nóstre rogari, con-
vingendu-se mai tardiu si inaltulu ministeriu reg. 
ung. de culte si instrucţiunea publica despre 
nedreptatea ce ni s'a facutu, spre a curmá tote 
certele dintre noi, in 27 maiu 1869 sub nru 
8858 a decisu in caus'a acést'a final minte, prin 
care decisiune scól'a cestiunata ni sa predatu 
érasi indereptu, si in câtu pentru léf a docinte-
lui, s'a statoritu, ca din tondulu de monturu acù 
scolasticu fiesce care parte, adecă : atâtu foştii 
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roésca partea s'a din cuot'a conveninda pe anu, 
avendu in vedere proportîunea numerului loru ; 
ér spre desdaunarea gr. catoliciloru s'a dicisu, 
ca noi gr. or. sè-li predàmu o alta clădire edifi­
cata cu spesele nóstre, folosita sub granitia — 
de scóla asié numita „natiumda," ceea ce amu 
si facutu, mai impunendu-ni-ae prin susu rae-
morat'a decisiune ministeriala, ca sè ni facemu 
si unele statute şcolare. 
Am primitu acesta decisiune cu multiu-
mita, numai pentru ca sè ni vedemu odată re­
staurata liniscea si pacea multu dorita, am com-
pusu fora amenare statutele şcolare, pe cari mi­
nisteriulu de instrucţiune publ. le-a siaprobatu 
in 29 optobre 1869 cu nr. 16259. Éta dara 
unu mare neadeveru, candu corespundentii 
„Gazetei trans." afirma, cà împărţirea dotatiu-
nei si rebonificarea unei parti de catra cea lalta 
nu s'ar fi resolvitu. Pre bas'a amintitei decisiuni 
ministeriale din 27 maiu 1869, fiesce-care par­
te, adecă atâtu gr. orientalii câtu si gr. cato­
licii ni am ocupatu scólele nóstre. 
La an. 1870 representanti'a generala a 
fostiloru granitiari s'a adunatu la Sibiiu, spre 
modificarea, respective spre compunerea statu­
teloru, dupa cum s'a descrisu acést'a in nrulu 
95 du „Albinei" din an. tr., dar in acele statu­
te nu s'a facutu amintire nici cu o iota despre 
caracterulu scóleloru, precum nici despre in-
spectiunea si afacerile interne ale scóleloru din 
desfiintiatulu regimentu, ceea ce nici cà se po-
tea fane, càci foştii granitieri candu au cerutu 
de la regimu administrarea fondului de mon­
turu, — respeptive scolasticu, n'au cerutu si 
nici o'au potutu pretinde sl inpectiunea a supr'a 
scóleloru, càci in privinti'a acést'a esistau dejá 
legi 8anctiunate. 
In 8 maiu 1871, s'au adunatu foştii gra­
nitieri spre publicarea statuteloru aprobate pen­
tru administrarea fondului, dar despre carac­
terulu scóleloru nici astadata nu s'a facutu vre-
o decisiune. Atât'a numai aflaseremu, cà noi 
avemu érasi sè fimu amenintiati cu caus'a sco-
lei nóstre, tocmai de aceea amu cerutu de la 
comitetulu administrativu in privinti'a acést'a 
unele desluciri, rogandu pe acest'a prin repre-
sentantii companiei nóstre a ni impartasi in co-
pia — (pe spesele nóstre) protocolulu despre 
afacerile pertraptate in acea adunare, dar ni s'a 
denegatu cererea^ intr'unu modu — la care nu 
ne-am fi asceptMti. Noi gr. orientalii pe bas'a 
menţionatei decisiuni ministeriale din 27 maiu 
1869 am deschisu scól'a in vér'a anului 1870, 
dar fiindu cà fondulu de monturu se aflá toc­
mai pe atunci in pertraptare, de a se preda sub 
administrarea propria a fostiloru granitiari, lé-
fa docintelui nostru nu s'a potutu asigná, din 
care causa amu fostu siliţi a face împrumuturi 
si a ni sustiené scól'a cu multe greutăţi, pana 
candu dupa repetitele nóstre rogari ministeriulu 
de instrucţiune publica prin esmisulu seu din 
8 decembre 1870 sub nr. 20725, ni-a asignatu 
din memoratulu fondu scolasticu o anticipatiune 
— aconto — de 700 fl.v. a., sum'a — cu care 
ne incusa fora dreptn cuventu corespundintii 
„Gazetei," cà adecă comitetulu parochialu sub­
scrisu n'ar fi ratiotinatu nimenui. Atât'a a fostu 
totu ce am primitu noi din fondulu celu mare 
de monturu, — la care avemu întocmai dreptu 
ca ori cari alti foati granitieri, pe candu mino­
ritatea fratiloru gr, catolici d'aici, au primitu 
sume considerabile din acelu fondu, fora ca 
noi sè ni fimu permisu a-i trage la respundere 
vreo data. Fondulu de monturu a devenitu acu 
in sensulu statuteloru aprobate pentru admini-
strarea fondului in manele comitetului admini-
strativu, si noi aveamu firma sperantia cà dnii 
din fruntea comitetului vor fi drepţi, cà densii 
ca rnii cari apartienemu de statulu militariu, 
ca unii cari sciu pré bine — cà noi si străbunii 
nostri fora distingere confesiunala am portatu 
împreuna greutăţile, am versatil sângele nostru 
pe campulu lupteloru pentru imperatu ai patria, 
vor fi cu drépta consideratiune catra noi si scó­
l'a nóstra, — dar ne-am insielatu amaru! càci 
scól'a nóstra, a maioritatii fostiloru granitieri, 
e lipsita adi de ori ce subventiune, si noi sun­
temu lipsiţi si eschisi de la partea ce ni com-
pete din ajutoriulu la care avemu dreptu, eschisi 
fora vre-o causa fundata. Corespundintii „Gaz." 
vrendu a justifica procedur'a, domniloru de la 
comitetulu administrativii, ni vorbescu despre 
scoli asociate. Ei bine, dar apoi candu ni-au 
amintitu nóa comitetulu administrativu vreodată 
despre atari scoli ? 
Nici odată. Candu, unde si prin cine s'a 
formulatu vreodată statutele séu vre-unu con­
tractu bilateralu ce se recere la asiediarea ori 
càrei asociari? Nu scimu. Candu au abdisu 
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 a„n„;n*ri caracterulu scóleloru loru 
confesiunali ? candu au abdisu chiar foştii gra­
nitiari gr. catol. din Hatiegu despre caracterulu 
confesiunalu si dreptulu la scól'a loru confesiu­
nala ? Noi pana astadi n'am auditu despre acé­
st'a nimicu. Ba noi scimu tocmai contrariulu,— 
scimu acelea, adecă ce vedemu cu ochii nostri, ' 
scimu aceea ce ni spune si ce ni vorbesee insusi 
organulu căruia i-sa incredintiatu administra­
rea fondului scolasticu, comitetulu administra­
tivu, carele pana astadi ni-a vorbitu pledandu 
totu pentru scoli confesiunali, si tocmai de aceea 
nu-i potemu pricepe procedur'a sa facia cu noi. 
Sè lasamu deci la o parte vorbele, se revenimu 
la datele autentice oficióse ale comitetului ad-
ministrativu. 
Acestu comitetu prin charti'a sa din 30 
juliu a. tr. sub nr. 25 ni face cunoscutu prin 
pré ven. nostru consistoriu cu propriele sale 
cuvinte: „ca caracterulu depana acû confesiu-
nalu alu scóleloru nu se va altera si cà ar fi 
de doritu, ca in comunele mestecate cu credin-
tiosi d'ai amheloru confesiuni romane, scól'a se 
tiena confesiunalitatea maioritatii.'1 Totu in 
sensulu acest'a ni vorbesee acelu comitetu ad-
ministrativu intr'alta chartia a sa sub nr. 72. 
In 26 septemvre a. tr. s'a adunatu din 
nou representantii fostiloru granitieri, unde 
dupa cum am intielesu — càci date positive 
n'avemu — comitetulu administrativu ar fi sub-
sternutu representantiei generale unu proiectu 
spre primire (ce s'a sl primitu), care proiectu ar 
tracta despre i ns pectiunea si afacerile interne sco -
lare. Abea ce se disolvà adunarea representantiei 
generale si comitetulu administrativu din Sibiiu 
— prin charti'a sa din 30 septemvre a. tr. cu 
nr. 108, provoca pe invetiatoriulu nostru cu 
totala ignorare a pré ven. consistoriu, — si fi-
resce sl cu ignorarea nóstra ca proprietari le-
giuiţi ai scólei, ca acelaşi (invetiatoriulu no­
stru) sè se dechiare in terminu de trei dile, 
déca prelanga o léfa anuala de 300 fl. v. a. mai 
voiesce ori ba a remané si mai departe in po 
stulu de invetiatoriu? insa sub inspectiunea 
memoratului comitetu administrativu, cu ame-
nintiarea, — cà déca dechiararea ceruta n'ar 
sosi la comitetu in terminu de trei dile, acést'a 
apoi se va privi ca renuntiare de postu. Inve-
tiatoriulu nostru, carele sl altcum nu s'a fostu 
preingrigitu de timpuriu spre a-si capetá alta 
tatiune, a reapunsu cu tóta loialitatea, cum-
ea: da, primesce acestu postu cu léf'a statorita 
300 fl. v. a., promitiendu diligintia si ener­
gia in chiamarea sa ca invetiatoriu, dar in câtu 
pentru inspectiune — fiindu densulu pana acù 
docinte in scóla. confesiunala, róga cu tóta su­
punerea pe comitetulu administrativu a se pune 
in contielegere cu pré ven. nostru consistoriu, 
de la carele firesce isi avea decretulu seu. 
Atât'a au fostu de ajunsu apoi, pentru ca men-
tiunatulu comitetu administrativu prin charti'a 
din 16 optomvre a. tr. sè denege léf'a inve-
tiatoriului nostru din fundulu scolasticii, prin 
urmatóri'a sentintia : „Nevrendu dta a te su­
pune neconditiunatu inspectiunei scolastice ale 
acestui comitetu administrativu, comitetulu nici 
nu te póté privi de invetiatoriu, carele se sala-
risédia din fondulu de monturu, prin urmare 
dta vei avé a-ti cere salariulu de la inspectiunea 
şcolara confesiunala sub carea stai." 
Unde dara mai este aci adeveratulu cu-
prinsu alu § 4. din statutele pentru administra­
rea fondului scolasticu, carele ni spune, cà 
„proprietarii fondului scol. sunt grănicerii si 
succesorii loru legitimi," daca am ajunsu odată, 
ca comitetulu administrativu së manipuledie 
eu fundulu astfeliu, ca nu acelora sè li dee 
eompetinti'a, cari au dreptu nediaputaveru 
la fondu, ci numai acelora, cari se supunu ne­
conditiunatu inspectiunei aceluiaşi? Sè intie-
lege de sine, cà comitetulu administrativu, ca­
rele avea aci in manele sale chei'a de la casa 
Vertheimiana, isi aróga dreptulu acest'a a de­
stitui pe invetiatoriulu nostru — denegandu-i 
léf'a, forá a aflá vre o basa in legea de instruc­
ţiune, ori vre-unu § in statutele pentru admini­
strarea fondului, ci basandu-se numai pe o pre 
tensiune, pe carea nici insusi ministeriulu de 
instrucţiune nu si-o aróga. Domnii de la comi­
tetulu administrativu sciu pré bine ce prescrie j 
legea de instrucţiune in privinti'a inspectiunei, 
chiar si daca nu li mai place a audi ceva de­
spre „unu stetutu organicu." 
Daca abié la inceputu mergu trebile ast­
feliu, apoi vai si amaru de o atare administra-
tiune. Dai se vedemu mai departe, nu cumva 
comitetulu administrativu, carele in modulu 
acest'a ni denéga tóta subventiunea scólei nó­
stre, avisandu pe docintele nostru ca sè-lu sa-
larisamu noi din medilócele nóstre proprie, — 
nu cumva dóra a facutu acést'a pe bas'a unoru 
concluse? Nu cumva dóra s'a resturnatu cu 
totulu caracterulu confessiunalu in adunarea 
ultima a representantiei gencr. din septembre 
a. tr. ? Ne indoimu forte, pentru cà comitetulu 
administrativu si dupa adunarea ultima men-
ţionata totu despre scoli cu caracteru confesiu-
nalu ni vorbesce si anumitu in charti'a sa din 
22 optovre a. tr. sub nrulu 99 adresata catra 
subsemnatulu comitetu parochialu, dupa ce ne 
indémna la conlucrarea pentru o scola buna 
centrala aici in locu, apoi ni spune urmatóriele : 
„caracterulu scólei se va defige la timpulu seu 
si cu privire — la trebuintiele poporatiunei 
nóstre din tienntulu Hatiegului". Bine, daca e 
vorb'a a se defige caracterulu scólei centrale din 
Hatiegu, apoi de ce la timpulu seu si de ce nu 
acù? Si daca comitetulu administrativu setiene 
mortisiu pre langa caracterulu confessiunalu in 
tote chartiele aale oficióse, apoi de ce si pentru 
ce ni denéga acelaşi comitetu salarisarea inve-
tiatoriului nostru confesiunalu ? 
Daca e a ae defige caracterulu scólei cen­
trale din Hatiegu, apoi pentru ce la trebuintiele 
poporatiunei din tienutu? scimu pentru ce, — 
pentru cà comitetulu crede ceea ce e probabilu, 
cà in tienutulu Hatiegului maioratatea e pe par­
tea gr. catoliciloru. Dar bine, ce avemu noi cu 
comunele cele multe din tienutu, cari nu nu­
mera nici unu granitiaru? Ele potu alerga aci 
la scól'a nóstra, — si ne vomu bucurá daca in 
scól'a nóstra — se vor poté cresce câti mai 
mulţi prunci din provincia! proprietarii scolei 
si a fondului de monturu — acù scolasticu insa 
— sunt si remanu aceia indicaţi in statu­
tele pentru administrarea fondului. Daca ca­
racterulu scoleloru din desfiintiatulu regimentu 
rom. I. s'ar defige dupa tienutu, si nu dupa tre­
buintiele locali ale proprietariloru legiuiţi, a 
fostiloru granitieri, atunci scól'a din Orlath d. 
e. ar trebui sè fia negresitu gr. orient., càci lo-
cuitorii romani din acelu tienutu sunt gr. or, 
dar a pretinde acést'a,ar fi o nedreptate pe carea 
nici noi ca gr. orientali nu o potemu aproba 
nici candu. Ori mai bine spuneţi-ni, domniloru, 
verde ai curatu, nu vi mai aacundeti poft'a cà m 
Hatiegu voiţi caracteru confessionalu, dar nu­
mai gr. orientalu — nu. Si apoi pentru Dum-
nedieu de ce acést'a ? pentru ce atâta ura si 
ne'ntielegere? Daca tote comunele din desfiin­
tiatulu regim. I. rom. vor renuntiá la caracte­
rulu confessiunalu la scolele loru, atunci apoi 
vomu mai sta si noi de vorba, — ba daca na­
ţiunea intréga dupa o prejudecare matura ar 
delibera pe cale legala, buna-óra prin sinode 
in contielegere reciproca, ca tote scolele nóstre 
romane sè fia scoli de ori ce numire — ori 
daca vreţi asociate, noi gr. orientalii din Ha­
tiegu vomu fi cei d'antaiu cari ne vomu bucura 
si vomu saluta din tóta inima diu'a binecuven-
tata, in carea naţiunea nostra a soiutu aflá ade­
veratulu espedientu salutariu de a conlucra cu 
poteri unite intru promovarea culturel si a inve-
tiamentului. Se remanemu inseprelanga obiectu, 
apoi se intrebamu pe domnii de la comitetulu 
administrativu — pre cum si pe fraţii nostru 
cei favoriţi — gr. catol. de aci : óre ce ar dice 
dloru candu ar tracta alţii cu densii, dupa cum 
suntemu noi tractaţi astadi ? — 
Aci ni innecàmu suspinulu de astadata, 
de si amaratiunea si dorerea nóstra este mare, 
si inca cu atâfu mai mare, càci ea ni vine de 
acolo, si de la aceia, de la cari n'ar trebui sè 
ni vina, si de la cari n'amu fi asceptat'o. 
Noi si pana acù am rogatu pe fraţii noştri 
gr. cat. a se asocia cu noi, ii-am rogatu adecă 
in mai multe ronduri, ca pana candu noi ca 
maioritate preponderanta vomu sustiene scól'a 
nóstra pentru baieti, pentru toti copii graniceri-
loru cu asemene dreptu, densii gr. cat. se sus-
tiena scóla buna de fete, — unde firesce sè 
se instruedie sl copilele nóstre, — conlucrandu 
împreuna pencru prospCrarea ambeloru scoli, 
càci copiii noştri de ambele secse ni aunt in 
tocmai de iubiţi ; ba este si o educatiune forte 
greşita si unilaterala in di'a de astadi candu se 
facu proiecte cu privire numai pentru instruc­
ţiunea baietiloru, negligendu astfeliu cu totulu 
educatiunea partei celei mai gingaşi a secsu-
lui femeescu. 
Sè nu nitamu a respunde acù la incus'a 
corespundintiloru „Gazetei," despre cele 700 
fl. din fondulu scolasticu. 
Dieu dloru cà comitetulu nostru parochi-
alu n'a depusu ratiotiniulu nimenui despre acei 
bani, ba din acea corespnndintia usioru se póté 
deduce cà acei bani potu sè fia defraudati. 
Acésta incusa nu o potemu cualiűcá. — Amin-
timu numai atât'a, cà subscrisulu comitetu a 
substernutu ratiociniulu seu — tocmai deadrep-
tulu comitetului administrativu din Sibiiu inca 
in 7/19 septembre a. tr. si daca corespundintii 
„Gazetei" se mai indoiescu, poftésca unu pasiu 
de locu pana la noi, càci suntemu a casa, si li 
vomu adeveri acésf a cu inaaai aubacrierea pro­
pria a domnului preaiedinte de la comitetulu ad-
miniatrativu. 
Fia dara linisciti corespundintii menţio­
naţi, càci eforii noştri parochiali cari au pri-
mitu acei bani, nu se pricenu la defraudari, ei 
stau eu ratiociniulu deschisu ori sl candu. Diou 
mai departe corespundintii Gazetei, cà la noi 
n'ar esiste vre unu comitetu (senatu) scolasticu 
in intielesulu §-lui 39 recunoscutu. Cum? dar 
apoi n'au alesu foştii granitieri de la compani'a 
nóstra inca in 15 novembre a. tr. comitetu (se­
natu) scolasticu ? si inca tocmai la espres'a 
provocare a comitetului administrativu, dar 
acest'a aflà cu cale a ni dá ai aci o lovitura bu­
na, ignorandu cu totulu pe acestu senatu alesu, 
ootroandu densulu apoi aJtu comitetu dupa pla-
culu si voi'a sa. Firesce, aci nu eate iertatu ca 
sè mai intrebe cine-va, cà óre dupa care lege 
se intempla asemene anomalii? Dupa ce dara 
comitetulu administrativu a ignoratu senatulu 
alesu, apoi scól'a gr. cat. a dechiarat'o de scóla 
granitiarésca, cu tóté cà foştii grăniceri gr. 
cat. pntiefli fiindu si altcum, n'au de câtu abea 
câti-va copii si nici de câtu atâţia câti se ceru 
prin lege pentru a se tiené o scóla publica, si 
dupa tote acestea au pusu apoi aci in scól'a 
loru doi invetiatori — firesce ambii gr. catolici, 
— cărora comitetulu administrativu li platesce 
regulatu din fondulu scolasticu, dupa ce mai 
nainte de tote acest'a a fostu autorisatu pe vica-
riatulu gr. cat. ca sè organisedie sen. scol. celu 
octroatu, ér scól'a nóstra, plina de copii ai gra-
nitieriloru, ignorata cu totulu, si invetiatoriulu 
acesteia fora nici o subventiune din fondulu 
scolaru. Tocmai am intielesu, cà comitetulu 
administrativu din Sibiiu ar fi esoperatu pentru 
dotarea docentiloru gr. catol. o subventiune si 
din fondulu de provente, pe candu acésta sub­
ventiune s'a datu totdeun'a acelei scoli, carea 
astadi este in proprietatea nóstra. Poftimu dom­
niloru, astfeliu se facu scolele de reuniune pe 
la noi ! ! Am cerutu in 23 decemvre a. tr. unele 
desludri de la comitetulu administrativu despre 
procedur'a acést'a, dar pana adi n'am primitu 
nici unu respunsu. 
Corespundintii „Gazetei" se demitu a ne 
mai incrimina, cà noi foştii granitieri gr. or. 
am avé pofta de a suprematisá si de a renoi 
certe confesiunali. Audi minune ! Noi cei asu­
priţi sè mai avemu inca sl pofte de supremati-
sari ? Apoi dóra noi. gr. or. prin omenii noştri 
li-am scosu la an. 1864 pe invetiatoriulu loru 
din scól'a cu gendarmi ? Noi li-am facutu prin 
omenii noştri vre-o nedreptate? noi ii-am eschisu 
pe densii canduva de la impartasirea la fondulu 
scolasticu ? 
Nu, departe sè fia de la noi pana sl um-
br'a poftei de a suprematisá pe cineva, si inca 
tocmai pre fraţii nostru de unu sânge si de o 
aorte ; ér certele confesiunali —- acestu verme 
infernalu neadormitu — le urimu din adenculu 
inimeloru nóstre ! Da, le urimu nu numai pen­
tru cà noi in cele confesiunali am suferitu forte 
multe, nu numai pentru necasurile nóstre cu 
caus'a scólei din cestiune, ci le ur i^u mai ver-
tosu, pentru cà suntemu convinşi, cà ori ce nein-
tielegeri confesiunali, producu numai rane dau-
nóse in corpulu multu probatei nóstre naţiuni. 
Aceste certe odióse vor disparé dintre noi ca 
fumulu si pulberea de pre facta pamentului in-
data ce ne vomu invetiá a fi drepţi si sinceri 
unii catra alţii.*) Diferintiele si neintielegerile 
nóstre locali şcolare inca potu disparé intr'unu 
minutu forte usioru, in data ce comitetulu ad­
ministrativu va urmá in administrarea fondului 
scol. cu consciintiositate si dreptate nepartiala, 
lasandu-ne in pace fora a ne conturba in aface­
rile nóstre interne şcolari, lasandu-ne numai 
atâta libertate celu pucinu, câta ni garantédia 
legea de instrucţiune publica, mai aducandu-si 
a minte cà fondulu scolasticu este o avere pro­
pria a nóstra, a tuturoru fostiloru granitiari ! 
Ni pare reu din inima càci impinsi de 
procedur'a descrisa mai susu a comitetului ad­
ministrativu la abisulu desperatiunei, ne ve­
demu avisati a aştepta deslegarea cestiunei nó­
stre — şcolare de la in. ministeriu r. u. de in­
strucţiunea publica. 
Comitetulu parochialu si scol. gr. 
or. din Hatiegu. 
Temisióra, in 14 apriliu 1872. 
(Unu reu vechiu care cere vindecare grab­
nica.) Voiescu a Vi comunica unu reu, care de 
câti-va ani nu afla neci o vindecare la clericalii 
noştri. Spre mai buna intielegere Vi imparta-
! siescu, cà precum in cetate asiá ai in 8uburbii 
j adecă in Fabricu, Josefinu si Maiere se afla 
! scóle normali, care se tienu in urm'a decisiu-
! nei representantiei trecute comunale ; afora 
de aceste scoli se mai afla in cetate, in Fabricu 
si in Josefinu scóle de fete sub man'a calugan-
tieloru catolice. — Tote aceste scoli, dar mai 
vertosu cele din cetate si Fabricu sunt cerce­
tate de unu numeru considerabilu de prunci si 
fete romanesci. Ei invétia aici tote obiectele 
parte ni limb'a nemtiésca, parte in cea magiara, 
numai unu studiu nu invétia, adecă religiunea, 
care ar fi uniculu studiu ce l'ar invietiá in 
limb'a maicei loru. Ba ce e mai multu, in sco­
lele de fete propune unu catechetu serbu reli-
gi'a, si fiindu cà fetitiele romance nu sciu limb'a 
acést'a, ele invétia religi'a catolica cu fetitiele 
germane. Era pruncii din scól'a normala a sub-
urbiului Fabricu remanu fora de neci una pro­
punere religiunaria, càci acolo catechetii cato-
liei nu primescu pre necatolici la prelegerile 
loru. — Dar credeţi cà s'ar fi interesatu vre-
unu clericalu de ai noştri de sortea prunciloru 
acestora, cari crescu fora de cunosciintia reli­
giunaria? ba, pana acuma inca nu sciu cà s'ar fi 
intemplatu acést'a, din contra aciu, cà inainte 
de vre-o trei ani mai mulţi cetatieni au otaritu 
ca invetiatoriulu romanescu din auburbiulu Fa­
bricu aè tiena catechisarea prunciloru romani 
la scolele normale de acolo. Acésta lăudabila 
otarire au facut'o ei din acelu motivu, càci in 
Fabricu nu esista neci unu preotu romanu, care 
ar fi in stare sè catechisedie cu pruncii noştri. 
Atâta capabilitate nu se afla la ei, dar ca totuşi 
pruncii noştri sè nu fia lipsiţi de invetiatur'a cres-
Intr'adinsu am subtrasu aceste cuvinte 
*) 
frumóse si le recomendàmu tuturoru romaniloru 
binesemtitori, in specialu mai alesu domniloru 
acelora cari se interesédia intr'adeveru de in-
vetiamentulu publicu alu poporului romanu pe­
ste totu fora diferintia confessiunale, si luandu-se 
aceste cuvinte in drépta consideratiune mai 
alesu de acei ce au influintia drépta a supr'a 
acestei cause si cestiuni pré importante, credemu 
cà pe langa o pucina bunavointia, cestiunea Be 
va résolve in curendu spre multiamirea ambe­
loru parti interesate si apre bucuri'a publicului 
romanu. Red 
tinésca, au transpusu otarirea loru prin protopo-
pulu concerninte venerab. Consistoriu Aradanu 
spre intarire. Ven. Consist, insa a refusatu ace­
sta otarire a fabriceniloru sub cuventu cà reli­
gi'a nu se póté propune prin altu cine-va de 
câtu numai prin unu teologu seu preotu, si 
aflandu-se chiar pe timpulu acel'a unu bietu 
teologu pre aici, a propusu acest'a religi'a câtu-
va timpu. De candu insa a capatatu acest'a o 
st&tiune la unu satu, de atunci pruncii au re-
masu éra fora catechisare, si preoţii noştri lo­
cali nu se mai interesédia de unu lucru asia 
„bagatelu," éra venerabilulu Consistoriu inca se 
va scusá cà nu a avutu cunosciintia despre 
starea lucrului, desi prin densulu fù consacratu 
ai intaritu ausu numitulu teologu si fostu cate­
chetu, de popa. 
Pana candu acésta nepăsare ? De ce nu 
se interesédia aceia de lucrulu acest'a, a caroru 
chiamare ar fi a se ingrigi de crescerea prun­
ciloru noştri in religi'a nóstra. Au nu sta apriatu 
in legea scolaria : cà confesiunala au a se in­
grigi de catechisarea prunciloru in religiunea 
loru ? Óre sè lasàmu noi sè crésca fiii noştri fora 
cunosciinti'a relegiunei loru? Ore atâtu de de­
bili sè fimu noi, câtu se nu potemu aflá vindeca­
re reuiui acestuia ? Ca sè se delature nepăsarea 
acest'a, rogu pe on. membri sinodali ai sinodului 
procBimu eparchialu din Aradu, sè binevoiésca 
a se ocupá sl cu obieptulu acest'a pentru cà 
nu numai aici in Timisióra va fi lips'a acést'a, 
ci credu cà mai in tóté orasielele mai mici unde 
ae afla scóle normale va fi asemenea ca sl la 
noi, ck pruncii crescu fora de cea mai putiena 
instrucţiune in religiunea gr. or. -~ Modulu de 
vindecare ar fi forte simplu, sinódele protopres-
biteriale séu parochiale sé sciricésca prin comi­
tetele loru, unde si in cari scóle străine se afla 
prunci de ai noştri si sè reportedie cu o propunere 
ven. Consistoriu, care va defige luandu in con-
siderare propunerea comitetului protopresbite-
rialu séu parochialu catechetii pentru diferitele 
scoli, si in câtu ici colia nu s'ar aflá vre-unu 
preotu capabilu, sè-lu lase la o parte, déca nu-
lu póté delaturá, si sè substitue catechetii prin 
invetiatori. 
O alta cestiune este sl aceea, cà catecheti 
trebue remuneraţi, ca sè aibe voia si boldu 
a-si im pli ni misiunea loru ou diligintia, si in 
privinti'a acést'a credu cà va aflá venerabilulu 
sinodu eparchialu vre-unu fondu spre scopulu 
acest'a. Pre câtu sciu, din bugetulu statului s'a 
asemnatu fie-carei eparchii o suma anumita spre 
scopuri religiunarie, óre nu s'ar poté destina o 
sumulitia din banii aceştia catechetiloru noştri ? 
A. 
Ciuchitiu, in 27/8 aprilie 1872. 
Pré stimate domnule Bedactoru ! Intem-
plandu-se in comun'a nóstra Ciuchiciu, in 
sensulu legiloru pentru organisarea comuneloru 
in 8/20 martiu a. c. alegerea representantiei 
comunale, voiu sè descriu decurgerea aceleia si 
respective o fapta necorespundietória a dlui 
notariu din locu D. Barajovatiu. 
Comun'a nóstra Chiuchiciu, e o comuna 
curatu romana, numai jidanulu ce s'a asiediatu 
intre noi — e jidanu, éra notariulu — serbu. 
Ambii acestea consultandu-se a supr'a restau-
ratiunei comunale, combinară, cum sè se faca 
alegorea, pentru ca sè póta esi de représentante 
si jidanulu prin influinti'a omnipotente a no-
tariului, — carele cugeta cà sunt totu tim­
purile de mai nainte pre candu ni venise de 
notariu si-si arogase dreptulu de „totum fac" 
iu comuna. 
Asia si in diu'a prementionata, din in-
demnulu de bunaséma a relatiuniloru familiare 
cu soci'a jidanului, diu notariu isi puse carulu 
in pietri ca sè aléga pre jidanulu de représen­
tante alu comunei nóstre, si elu - intr'adeveru 
si reusà. 
Dar n u créda cine-va cà diu notariu a 
reesitu ou jidanulu seu prin corumperea popo­
rului nostru — n u , ci prin insiektiune, càci 
faimosulu notariu se folosi si abusa de încre­
derea bietiloru omeni falsificandu siedulele pe 
cari au fostu aerisi oandidatii statoriti in urmarea 
unei consultatiuni afruntasiloru comunei, — ai 
aatfelu candu veni rondulu la votare, a impar-
titu âlegatoriloru aiedule făcute de elu ai jida­
nulu, punendu intre candidaţi si pre acestu din 
urma, si avendu fruntea de a dice âlegatoriloru 
cà cele d'antaiu siedule nu sunt bune „oi cele 
ce le imparte elu !" — Astfelu notariulu nostru, 
pe care comun'a ilu tiene de 21 de ani cu su­
dorile sale, pecatul si pecatui teribilu de buna 
tatea si încrederea nóstra, dóra numai pentru 
continuarea apurcateloru relatiuni ce are cu 
soci'a jidovasiului, carele ca membru in corpulu 
representantiloru comunali in tote cestiunile co-> 
munali isi va sei intrebuintiá mintea sa specu-í 
lativá spre daun'a nóstra si intru interesulu seu 
specialu jidovesou. Dar si poporulu nostru e 
vin'a seducerii si amăgirii sale, càci adesö ori 
se încrede mai multu strainiloru de câtu unui 
intieliginte romanu căruia i diace Ia inima bi­
nele si prosperarea lui. 
— - — - — — — i 
Anunciu. 
P. T. membri i ai comitetului „Reu­
niunei invetiatoriloru romani gr. or. din 
dieces'aCaransebesiului" sun t invitaţ i cu 
t ó t a stim'a a par tec ipá la siedinti 'a tie-
nenda m Lugosiu in 20 apr i le a. c. st. v. 
— Cu a t â tu mai vertosu e de ascep ta tu 
de la to t i dd. membr i a se présenta , càci 
sunt mul te obiepte de pe r t ae t a tu , cari 
amanandu-se , a r fi spre de t r imentu lu 
„reuniunei." 
Lugosiu in 3 apri le 1872- st. v. 
Vasilie Nicolescu, m. p . 
presiedinte. 
Demetriu Gasparu, m. p . 
notariulu reuniunei. 
Varietăţi . 
— (MSa imperatulu si Regele aadresatn 
ministrului-presiedmte Lonyay urmalonuln. au­
tografa :) Jubite conte Lonyay! Din indem-
nulu logodnei :>matei mele fiice, diferite corpo-
ratiuni si locuitori particulari din tote părţile 
tierii Mi tramitu Mie si familiei Mele adrese de 
gratulatiuni. Primindu cu bunavointia aceste 
nóue probe de adhesiune si caldurósa simpatia 
pentru Cas'a Mea, de cari pururia cu plăcere 
mi voiu aduce a minte, Te avisediu, a aduce 
la cunoscintia publica bucuria si totuodata sl 
sincer'a mea multiamita pentru aceste manifes-
tatiuni. — Buda, in 17 aprile 1872. Franciscu 
Josifu m. p. 
~ (Curtea imperatésca) s'a stramutatu 
érasi la Viena, parasindu MLoru capital'a Un­
gariei pe unu timpu nedetarminatu. 
s» (Trooramuiu caiei oriei MSale spre 
Banatu.) Dupa 8cesiu programú MSa intr'o 
dia ce mai tardiu se va determina, va pleca din 
Buda cu unu vaporu separatu spre Bezdanu, 
de aci trecendu prin canalulu Franciscu pe 
Tisa, va'merge la Beceiu. De la Beceiu pe us-
catu la Chichinda, éra de aci pe calea ferata la 
Temisióra — Aradu, de unde va renturná 
la Buda. 
— (Necrologu.) Georgiu Popoviciu, adm. 
parochuin comun'a Jupanesci, cottulu Carasiu, 
fiindu in etate de 73 de ani, in urm'a unui 
moibu scurtu, a reposatu in 14 martia a. c. 
lasandu in doliu pre amat'a sa soeia împreuna 
cu nepoţii si nepoţele sale, — asemenea ilu 
plangu ioti amicii si cunoscuţii sei împreuna 
cu poporulu din comun'a pre care reposatulu 
a pastorit'o cu devotamentu aprópe 22 de ani. 
Fia-i tierin'a usióra si memori'a b'mecuventata. 
= (Candidaţii de deputatu.) In cerc. A-
r-xdului nou audimu càopositiunea de acolo, fora 
deosebire de natiunaltato, a proclamatu de fii-
toriulu seu candidatu de ablegatu pre Victoru 
Mocioni, carele a sl fostu provocatu ca sè pri-
mésca acésta candidare, si déca nu ne insie-
làmu, dsa a respunsu cà primesce. 
= (Dieces'a gr. cat. metrop.) inca e con-
vocata la sinodu pre dominec'a Tomei. Astadata 
se vor aduna numai prelaţii bisericei gr. cat. 
speram u insa cà dupa acést'a se va aflá o mo­
dalitate pentru de-a poté convoca adeverat'a 
representatiune a bisericei gr. catolice, si de 
aceea salutamu acestu pasiu de sinodalitate din 
tóta inim'a. 
= (Cutremuru grozavu 'de pamentu) s'a 
intemplatu mai de curendu in Antiochia, — 
a nume o scire electrica din Constantinopole cu 
dat'a din 16 1. c. ni spune, cà amintitulu orasiu 
mai totu e in ruine, de sub cari pana manedi 
dupa catastrofa s'au scosu 1500 de morţi. 
— (Unu Apostolu banosu) s'a ivitu nu 
demultu in comun'a Donceni, cottulu Aradului ; 
ehiamarea lui, la aparitiune, este a fi „missiuua-
ríu," dara^ budiele lui sunt profane, dicendu 
ómeniloru acù in postulu mare : „uniti-ve ómeni, 
càci căpătaţi bani . . . . invetiatoriulu 200, bi-
reulu 100" s. a „nu plătiţi biiu, nu stola; 
de-mi veti dá câte unu paharu de vinu arsu— 
bine, déca nu — éra bine." Preotulu localu 
fiindu morbosu, pe patulu de morte, „Aposto­
lulu" a umblatu fora pedica pe la fruntaşii co­
munei diu'a si nóptea prin case si pe térina 
propagandu si invetiandu dupa cum se cuvine 
nu unui cortesiu — precum dice densulu — ci 
unui apostolu insuflatu de josu pana susu de 
spiritulu evangeliului !. . . 
Dar luminate apostolé ! mai lingete unu 
pieu si pe budie ; apostoli'a — se scii — cà 
nu este pentru tine ; asculta ce te întreba ca-
tecumenii fideli : „déca ai bani de préda, de 
1 ce nu dai acelora, cari de unu anu si diumetate 
• ti-pórta grigi'a ca sè na peri de fóme." — Dar 
nu se indestulesce apostolulu nostru cu atâ;'a, 
ci vediendu, cà estmodu apostoli'a ajunge a fi 
préobositória de o parte, éra de alt'a ca sè arete 
cà ara cu ce se ospetá — scóte din traist'a sa 
proselitistica unu darabu de carnatiu si man-
candu dice catra cei de fatia : „vedeţi, carna-
tiulu acest'a este carnatiu, éra ce manancu eu, 
este mâneaie de postu!" -- Cei de fatia se ui­
tau ca la miradienia, éra apostolulu 'nostru s'a 
maniatu, cum de densii mai nainte nu vrură se 
primésca sutele ce tocmai atunci veniau pe posta, 
èra acuma nu primescu cuvintele despre imba-
lafitatea (ipsissima verba) papei de la Roma. — 
Candu me intalnescu cu asemene apostoli — 
observa unu o.restinu — totdeuna mi-aducu 
aminte de fómete. (Comvnicatu.) 
ZZ (Rectificare.) Domnttlu Andreescu, 
docinte in Beregseu, fiindu banuitu din mai 
multe parti cumca eluarfi autorulu corespundin-
tiei din Timisióra, publicata in nr. 28 alu „Al-
binei" sub numele P. Pasculescu, dechiara 
cumca dsa totu deuna are curagiulu de a-si 
subscrie numele seu adeveratu candu da ceva 
pentru puelicitate, prin urmare nu pote sè fia 
autorulu amintitei corespundintie ceea ce in-
terimu si noi din partea redacthmei. 
= H. Wacker in Buda-Eors langa 
Buda, vinde cu câte 10 fl. v. a. séu 6 tal . 
si t r ami t e p re langa adausu de 5 % ori 
unde se va recere — sortiuri de ale ur-
hei Veneţia à 30 lire, fora nici unu sca-
diementu. Aceste hâr t i i se sortiescu de 
5 or i m anu si cea mai de aprópe sort ire 
este in 30 apr i le a. c. — 
= (Advocatura in Alba-Julia.) Diu 
Joane Cosieriu, advoca tu in drepturi le 
comune si in cambiu, dupa unu serviciu 
de 9 ani ca judeca to r iu la t r ibunalu lu 
din Baia-de-Crisiu, in care t impu pr in 
diliginti 'a sa isi e luptà de mai mul te ori 
cea mai depl ina recunóscere — nu nu­
mai din pa r t ea publicului , ci si din a 
s tepanirei unguresci , to tu de o data càs-
cigandu si cea mai estinsa si temeinica 
p racsa in to te ramuri le juridice, — acum 
de curendu deschise Cancelaria advoca-
tiale in Alba-Julia, s t rad 'a Vintiului nru lu 
25 . Recomendàmu deci acésta cancelaria 
publicului nostru de pr in prejuru si tu­
tu ro ru par t icular i loru cari au t rebuint ia 
desfa tu si de ajutoriu in ori-ce cause de 
procesu, p recum pres te t o t u in cestiuni 
judeciari , finantiari si politice-adminis-
t ra t iuna l i . — 
Socőta si multiamita publica 
Despre venitulu incursu la balulu natiu­
nalu romanu arangiatu de inteliginti'a romana 
din Biserica-alba, in 13 fauru 1872 a. c. in 
favórea bisericei romane ce se va edifica in loca. 
Au contribuitu in valuta austriaca On. dni : Es-
celenti'a Sa Dnulu episcopu rom. catolicu din 
Temisióra Alesandrude Jßonnas *) 50fl.; 
Escellentia sa goreralulu Sigismundu Tobias 
de Hohendorf 9 fl ; Dna Helena Raduloviciu 
14 fl ; Dr. Eisinger preotu rom. catolicu 5 fl ; 
Din Serbia ; Demetru Andreeviciu 30 fl ; N. 
Vscarescu consulu 1 napoleondor; N. Prediciu 
1. zj^ N. Cantaousinu secret. 4 fl ; Dm Lipova : 
Sierbanu Nicolae negut. 10 fl; reverend. Dnu 
protopopu Joanu Tieranu 4 fl; Georgiu Foga-
rasi propriet. 5 fl ; Juliu Misiciu 5 fl; Parteniu 
Popoviciu neg. 5 fl ; Alisandru Ciordanu neg. 
2 fl ; Avramu Pecurariu ecen. 2 ; Simeon Davidu 
neg. 2 fl ; Grigoriu Ratiu junioru neg. 2 fl ; Din 
Aradu Dn'a Ana Dogariu 5 fl ; Georgiu Dogariu 
5 fl ; Lazaru Jonescu 3 fl ; Emerichu B. Sta-
nescu adv. 1 fl ; Alesandru Popu 1 fi ; Dr. At. ! 
Alesandru 1 fl ; Ilie Dogariu Antoniu 1 fl; 
Beck 1 fl; Din Biseric'a-alba: Joanu Bojiciu 
n< g. 5 fl ; M. C. Novacesc x 5 fl ; I. Roekievits 
subcolonelu 3 fl ; N. Vasiciu profoau 5 fl ; Cari 
Chelner 5 fl ; N. Voinoviciu öf l ; Leonhard 
Böhm 4 fl ; reverend. Dnu protopresbiter. ser-
*) Lauda si onóre acestui adeveratu si demnu 
urmatoriu alu lui Cristosu. Multiamita, de trei 
ori multiamita acestui sufletu nobilu. Red. ; 
besou 4 fl ; Juliu Cremiciu 4 fl ;}N. Blasiu 1 fl ; 
Din Ciclova mai mulţi preoţi 4 fl ; Diu maioru 
Ilia Meghelesiu 2 fl ; Antoniu Preoh 2 fl ; N. 
Gróssing capit. 2 fl ; N. de Jacobiciu capit. 2 
fl ; Georgiu Adamu 2 fl ; N. Turconia 2 fl ; Ioanu 
Albach 2 fl ; N. Micu capit. 2 fl ; Reverendisi-
mulu Dnu protopu din Jamu, Josifu Popoviciu 
2 fl ; Prin Rov. Dnu protopu alu Oravitiei N. 
Popoviciu 2 fl ; Rev. Dnu protopopu din Mer-
cina Alessandru Popoviciu 1 fl ; Vincentiu Gur-
gutu inv. 1 fl ; Paulu Lazaru 1 fl ; Leopoldu 
Löbel 1 fl ; Din Petruvoselo Avramu Murgu 
preotu 1 fl ; Petru Murgu 1 fl ; Elia A. Cres-
ticiu 1 fl ; Petru Ugarcoviciu 1 fl ; Stef. Paicu 
1 fl ; Ale&sandru Georgeviciu locoteninte 1 fl ; 
Sava Adamu 1 fl ; Stefanu Crencénu 1 fl ; Jac. 
Bonitiu 1 fl ; Ioanu Mintia 1 fl ; N. Glass neg. 
1 fl; N. Langfelderu 1 fl ; N. Seibold Spediteur 
1 fl ; Ludovigu Michler 1 fl ; X. din Basiasu l 
fl ; N. Briton 1 fl ; Dn'a Franciscu Murgu din 
Petruvoselo 1 fl. Deci dara comitetulu arangia-
toriu isi tiene de pré plăcuta detorintia a mani­
festa multiumita cordiale on. sei dni contribui­
tori si pré stimabileloru contribuitórie pentru 
caldnrós'a părtinire la acestu scopu santu. 
Biseric'a-alba in 28 martiu 1872. 
In numele comitetului araagiatoriu Cus-
manu Cioloca presiedinte. 
Ripide si Cruci. 
Subsorisulu am onóre a incunosciintiá pre 
oo. comitete parochiale si respective pre multu 
zelós'a preoţime, cà pentru iufrumsetiarea san-
teloru biserici li potu servi cu ripide si cruci — 
garniture intregi séu si mai pucine — cari in 
privinti'a elegantiei, sculpturei, auriturei si 
picturei — numai lasa nimicii de dorit.u. Pre­
tiulu este moderatu si servitiulu promptu. Do­
ritorii me potu recercá personalminte ori prin 
epistola. 
Lipova in 20 martiu 1872. 
Davidu P. Simonn m. p. 
3 — 3 comerciante. 
Concursu 
Pentru vacant'» r.aroehia din comun'a 
Ooila, protopresviteratulu Beiusiului, comitatulu 
Bihorului, se deschide concursu pana la 30 
aprile vechiu a. c. Emolumintele sunt : pamentu 
aratoriu de 8 cubule care'lu lucra poporenii; 
de la 40 de case câte una mesura cucurudiu sfar-
matu si stolele îndatinate. Recurenţii au a-si 
tramite recursurile loru la P. O. D. protopopu 
tractualu Georgiu Vasilieviciu in Beiusiu. 
Datu ia Goila, 30 martiu 1872. 
In contielegere cu P. O. D. protopresvit. 
J—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
la scól'a romana gr. or. din opidulu Pancota, se 
deschide concursu pana in 7 maiu a. c. st. v. 
in carea di va fi si alegerea. — Cu acestu postu 
sunt împreunate urmatoriele emoluminte : 200 fl. 
v. a. y a de ses iune pamentu estravilanu, 12 
stangeni de lemne din cari se va incaldi si scól'a, 
cortelu liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a dobaudi acésta staţiune in-
vetiatorésca, au de a-si trimite recursele loru 
catra respectivulu Comitetu parochialu m locu , 
instrnindu-le cu estraBU de botesu,testimoniu de 
Pedagogia, de cualificatiune, cà au absolvatu 
scólele normale, si despre portarea morala, mai 
departe sè fia deprinşi in cântările si tipiculu 
bisericei, si sunt poftiţi toti aceia cari vréu a 
dobindf acésta staţiune, a se infatisá in vre-o 
domineca séu serbatore la Biserica ca sè se 
producă din cântările bisericesci. 
Pancota in 2 aprile 1872. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si contielegerea mea. 
Joanu MoldovanU) 
1—3 inspect. scol. 
Concursu. 
Se deschide de nou pentru împlinirea va­
cantei parochii in Spurcani, (Bisztra-Ujfalu,) 
in cottulu Bihoru, protopresv. Luncei. 
Emolumintele sunt : pamentu aratoriu 
de 8 cubule, de la 60 de case câte una vica de 
grâu, 4 orgii de lemne, stolele preotiesci, cor­
telu liberu cu 2 chilii si gradina. 
Suplicele instruate conformu statutului 
org. sè se tramita pana in 20 aprile a. c. st. v. 
catra subscrisulu, adresandu-se ele on. Comitetu 
parochiale din locu, dupa a cărui oterire se de­
schide acestu concursu. 
Şerbi, in 7 aprile n. 1872. 
George Basanu, m. p. 
2—3 adm. protopopiatului Luncei. 
Concursu: f 
La staţiunea invetiatorésca vacante d 
comun'a Petirsi, protopop. Lipova, comitatu 
Timisiu, se deschide concursu pana la 18 aj 
a. c. st. vechiu. 
Emolumintele sunt: 
a) bani gata 63 fl ; b) 4 jugere livadi 
c) 1200 gradina; d) 16 meti de grâu; 
16 meti de cucurudiu; f) 80 lb. de clisa; j 
50 lb. sare ; h) 15 lb. luminări ; \) 12 orgii < 
lemne, din cari se incaidiesce si seci a, s i -
cuartiru liberu. I 
Concurenţii au de a-si adresa recurselJ 
provediute cu timbru sl eu testimonia, da <sai 
lificatiune, catra inspectoratulu cercualu d 
scóla — la diu Demetriu Jucu ni Zabaltiu, post' 
ultima Berzova. 
Petirsi in 29 martiu 1872. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu 
Demetriu Jucu, 
2 - 3 inipectore cere. de scóle, 
Concursu. 
Pentru postulu de docinte in comufi 
Hodisiu, cottulu Aradului, inspectoratulu B> 
teniloru, prin acést'a ae deschide concursu paa 
la 30 aprile a. o. st. vechiu candu va fi si aî-
gerea. 
Emolumintele sunt: in bani 120 fl. v.a. a 
anu, 10 cubule bucate, si a nume 5 d& grâu si 
5 cucurudiu, 8 orgii de lemne de focii, cortelu 
liberu cu gréda, ' / 8 sesiune pamentu estravi­
lanu si tacsele de la inmormentàri. 
Conditiunile sunt : recurentele sè fia ab­
solvatu 4 scoli capitale si preparandi'a, se aiba 
séu sè se deoblige a depune esamenulu de cali-
fîcatiune, sè aiba documinte despre ocupatiu-
nea sa de paua acii, sè aiba. destent&le m cav 
tarile bisericesci si natiunale. 
Recursele vor avé a le tramite la. wca\W 
tulu parochialu seu ia subacmixln. 
Buteni, 31/3 1872 v. 
Aless. Pecicanu m. p. 
2—3 inspeotore scolariu. 
Nr. r>7 — 1872 C. 
„ A l b i n a" 
Institutu de creditu si economii. 
in sensulu §-lui 5 din s ta tu te , foile 
oíicióse ale ins t i tu tu lu i p e n t r u tote pub­
licările sale s u n t : 
a) diurnaluJu „Albina" âin Pesés, si. 
b) d iurna lu lu „Gazeta Transilva­
niei" din Brasiovu. 
Ce pr in acést 'a se aduce l a c u n o s ­
cintia publica. 
Sibiiu, 29 mar t iu 1872 . 
Consiliulu de administratlune. 
Nr. 01—1872. 
Institutulu de creditu si de economi» 
„A 1 b i n a" 
din Sibiiu, Strad'a Macelariloru, 
nr. 18, 'si va incepe operaţiunile 
sale in sensulu §-lui 16 din statute, 
cu diu'a de 10 aprilie 1872, de o-
canidata numai in ramiiurmători: 
1. Infiintiarea reuniuniloru de creditu 
pentru participanţi ; 
2. dare de împrumute simple la parte-
cipanti ; 
3. primirea de deposite in bani spre frup-
tiûcare ; 
4. dare de anticipatiuni pe obiecte de 
valóre ; 
5. operaţiuni de escomptu ; 
6. negôtia de comissiune; 
7. operaţiuni de schimbu s\ afaceri de 
banca, cu eschiderea ve r -curu i cre.-
ditu bianco. 
Sibiiu, 29 mar t i u 1872. 
Consiliulu de administratlune aht 
institutului de creditu si de 
economii „ALBINA." 
Cursurile la burs'a de VIENA, 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 20 aprile n. 
Imprum. de statu convertatu cu 5 % 
64.60 Imprum, natiunalu 72.50 ; Acţiunile de 
creditu 356.50;—sortiurile din 1860: 106.50 
sortiurile din 1864: 143.— ; Oblegatiunile de 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 82.75 ',1»,. 
natice 79.50 ; transilv. 77.75— bucov. 75.20 
argintulu 108.25 ; galbenii 5.30 napole­
onii 8.90. 
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